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Class of 2000 
Section 1 
.Jeffrey Paul Bennett 
l e./.f 
Hampden-Sydney Coll ege 
Barbara Watlington Branch 
/Jarbara 
Long wood College 
Kevin Woodward Cloe 
Kevin 
Uni ve rs it y o r Virginia 
.Julia Bonham Adair 
Julia 
College or William and Mary 
Heather Rae Berlin 
Heather 
Universily or Virginia 
Vaughn Thomas Breedlove 
Vaughn 
Un ivc rs ily o r Virg inia 
Terri Lynn Cofer 
Terri 
G.:orge Mason Unive rs it y 
Chad Clifford Anderson 
Chad 
North Carolina S1a1e-Ralc igh 
Ashley Carlyn Beuttel 
Ashley 
Wake Fores! Univers il y 
Elizabeth Bryant Bull 
Elizabeth 
Uni vers it y o f the Soulh 
Matthew Allen Coke 
Mall 
Roanoke Coll ege 
Tommy Bill Baker 
To111 
College o f William and Mary 
Brian Scott Bishop 
Brian 
Univcrsil y of Ri chmo nd 
Thomas Coleman Bunting 
To111 
College o f William and Mary 
John Bennett Corhally 
John 
Iona Colkge 
1 
Paul .Jason Cording 
Jason 
Roanoke College 
Keisha Marnae Dillard 
Keisha 
Uni v. of Ri chm ond -Westhampt on 
Jeffrey Alan Gregor 
Jeff 
St. Mary 's College o f Maryland 
2 
.Jaime Marie Head 
Jaime 
Boston College 
.Jeffrey Witherspoon Craver 
Jeff 
Du ke Uni vers it y 
Barry Vance Gibbens 
/Jany 
U ni versity of Virginia 
Keri Anne Gusmann 
Keri 
Hiram College 
Patrick Francis Heinen 
Pal 
Uni ve rsit y o f Minnesota 
Marcus Dung Crnw 
Marcu.1· 
Uni v. o f No. Carolina-Chp Hill 
Felice Palley Greene 
Felice 
Uni vers ity o f Pit1sburgh 
Amy Lynn Harman 
A111y 
Uni v. of Ri chmond-Westhampton 
, • ... 4 
' ,i ' 
.. ~- ,1 
'"" Vicki Sinsel Horst 
Vicki 
Uni versity o f Virgini a 
.Joshua Glenn Czarda 
Josh 
George Mason Uni vers ity 
Emily Whitacre Greenstreet 
E111ily 
Dav idson Coll ege 
Heather Lynne Hayes 
Heather 
Du ke Uni vers it y 
Todd Coran Hoyle 
Todd 
Hampden-Sydney College 
David Glenn Hubbard 
Da vid 
James Madison Universit y 
Phillip Wesley .Jordan 
Phillip 
Washington and Lee Uni ve rsit y 
.Jennifer Susan Kottka 
Jen 
Clemson Uni versit y 
Jason Bradley Longo 
Jason 
Univ. of Pinsburgh-Johnstown 
Lisa Taylor Hudson 
Lisa 
College o r William and Mary 
Courtney Moates .Joyce 
Courtney 
Mary Washington Co llege 
William Richard Lanphear .Jr . 
Bill 
Boise Stale Uni versi ty 
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.. WI 
Paul Robert Martinez 
Paul 
Uni v. of Calif-Los Angd es 
Amy Susan Jones 
Amy 
Washington am! Lee Uni versity 
Nicole Anne Kleman 
Nicole 
Mount Holyoke Co llege 
Woo-Won .Jay Lee 
Jay 
Occidental Col lcgc 
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Shajuan Nicole Mason 
Shaj111111 
Uni versi ty of Virginia 
Nanita Opal .Jones 
Niw 
Old Dominion Universit y 
Henry Michael Kohnlein 
Henry 
Pennsy lvania Stale Uni ve rsit y 
Sheri Lynn Liccioni 
Sheri 
Uni v. or Ricl1mond-Wes1ha111plon 
Connie Louise McCalla 
Connie 
Temple Uni versit y 
3 
Steven Michael McGarry 
Steven 
Hampde n-S ydney Co ll ege 
Linda Katherine Murray 
Kate 
Rando lph -Macon Co ll ege 
Leah Claire Oubre 
Leah 
Loui siana St. Uni v. Baton Rouge 
4 
Faisal Sikander Qureshi 
Faisal 
Uni ve rs it y o r Virg inia 
.Jose R. Menez 
Jay 
Virg inia Po lytechnic Inst. 
Adisa Chinua Muse 
Adi.1·a 
Morehouse Co llege 
Adam Michael Pesachowilz 
Ada111 
Frankli n and Marsha ll College 
Sarah Jane Rich 
Sarnh 
Davidson Co ll ege 
Teddy ,J. Midkiff 
Teddy 
O ld Dom inion Un ivers ity 
.Jesse Foster Narron 
Jesse 
James Madison Uni versit y 
.John Barry Purcell 
Barry 
James Madi son Uni vers ity 
Michael Douglas Ricks 
Michael 
Univers ity o r Virg inia 
Gregory John Montero 
Greg 
Unive rs ity of Virg inia 
,Jennifer Marie Newman 
Jennifer 
Pe nnsy lvania S tate Un ivers it y 
Thomas Irvin Queen Jr. 
Thomas 
James Madi son Unive rs ity 
Daniel Aaron Rihn 
Aaron 
Grove C ity College 
John Allen Rose II 
John 
Virg inia Pol ytechnic Inst. 
Robert Frederic Shaffer 
Rob 
Georgetown Unive rs ity 
Cari Michele Steele 
Cari 
Mcthod ist Coll ege 
Courtney Renee Sydnor 
Co11rrney 
Uni ve rsit y or Virginia 
Connelia Marie Ross 
Connelia 
Uni vers ity or Rocheste r 
Lyndsey Elizabeth Shelley 
Lyndsey 
Un iv. or No. Carolina-Chp I-Iii! 
Andrew Paul Ste1>anian 
Andy 
Uni versit y o r Virg inia 
William Still Tate 
Bill 
College o r William and Mary 
Girgis Fayez Saleeb 
Girgis 
Radford Uni vers ity 
Anginna Terese Sims 
Angie 
Duke Uni ve rs it y 
Anne Diller Sterling 
Anne 
Ncw York Uni v. Washington Sq . 
Adam Scott Taylor 
Ada111 
Bowdo in Co llege 
Brian James Schneider 
Brian 
Virg inia Commo nwealth Uni v. 
Robert Paul Starnes 
Rob 
C linch Va ll ey Co llege 
Keith P. Sturges 
Keith 
Uni v. o l' Massachusctt s-1\mhcrst 
Ramona Leigh Taylor 
Ra11wna 
Duke Uni ve rs it y 
5 
Benjamin Adelbert Thorp IV 
Ben 
Virgi nia Polytechnic Ins t. 
6 
Eric Amos Tinnell 
Eric 
1-lamptlen-Sydney College 
Michael Russell Tita 
Michael 
Boston University 
Derrick LaMonde Walker 
Derrick 
College of William and Mary 
Class of 2000 
Section 2 
Sarah Ellen Beckett 
Sarah 
Miami Uni vers ity-Oxford 
.John Christopher Bullard 
Chris 
Virg inia Commo nwealth Uni v. 
Rophenia Lenita Crawley 
Ro 
Ly nchburg College 
,Jane Amory Allen 
Jane 
Uni vers ity o f Virginia 
Kenneth Allen Blalock 
Ken 
Old Dominion Universit y 
Kirsten Beth Callaghan 
Kirsten 
Ari zona State Uni vers ity 
Mary Teresa Crosby 
Mary 
Unive rsit y of Phoeni x 
Margaret Watt Baker 
Margaret 
Davidson College 
Tony Clayton Boone 
Tony 
Radro rd University 
Lauren Marie Camilli 
Lauren 
Colgate Uni ve rs it y 
,Joy D'Asaro 
Joy 
Dickin son College 
Homer Edward Barousse III 
Edwa1d 
Millsaps College 
Robert Sergio Brandt 
Robert 
S UNY Ston y Brook Cent er 
Andrew Kurt Clark 
Andrew 
Virg ini a Military Institute 
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Terrance Undrn Deanes 
Terrance 
Virg inia Commonwealth Uni v. 
7 
Christan Joseph Oobbins 
Chris 
Wake Forest Uni versity 
Calvin Alvester Edwards 
Calvin 
West Virginia Uni versity 
l~ichard Rothwell Fuller Jr. 
8 
Nick 
St. Peters College 
Sandy Hea Han 
Sandy 
University o f Virgini a 
Patrick Ward Dorgan 
Patrick 
Uni versity of Virginia 
Brandon Hall Elledge 
Brandon 
Uni v. or No. Caro lina-Chp Hill 
.John Harry Gamble 
John 
Spring I !ill College 
Frederick Stafford Hetzel 
Fred 
Uni versity of Vi rginia 
Robert Lorren Durell 
Rober/ 
Dick inson College 
Malia .Joan Flatt 
Malia 
Univ. or Richmond-Westhampton 
Colleen Patricia Gillis 
Colleen 
Uni versity of Virgin ia 
Christo1>her Julian Hoctor 
Chris 
Col lege of William and Mary 
Richard Franklin Dzubin 
Rick 
Univers ity of Richmond 
Christian Bryan Franklin 
Christian 
SUNY Buffa lo Center 
Emily Meredith Glazman 
Emily 
University of Virginia 
Melanie Clevinger Holloway 
Melanie 
Radford Uni versity 
Lynn Andrews Howard 
Lyn11. 
Univ. o r Richmond-Westhampton 
John Randolph Hutcheson 
Randy 
Unive rsity o r Virginia 
Amy Joy Karch 
Amy 
SUN Y at Albany 
Todd Brian Lenart 
Todd 
University of Virginia 
Edward Paul Hubert 
Paul 
O ld Dominion Uni vers ity 
.Julia M. Hutt 
Julia 
Radford Uni ve rs it y 
Melanie Anne Kielb 
Melanie 
Randolph-Macon Wo mans Co llege 
Berry Lewis Litsey 
Lewis 
The C it ade l 
.Jeffrey Alan Hunn 
Jeff 
Auburn Uni versi ty 
Carla .Jean-McNeil .Jackson 
Carla 
Occident al Col lcge 
Magnus Kim 
Magnus 
Uni v. or California-Rive rs ide 
Christo1>her .James Locascio 
Chris 
Wake Forest Uni ve rsit y 
Amie Lynn Hunter 
Amie 
Lewis and C lark Co llege 
Richard Lynn .Jackson 
Richard 
Roanoke College 
Shannon Leigh Kroeger 
Shannon 
Mary Washington Co llege 
Walton Everett Lupton 
Everett 
Old Dominion Uni versit y 
9 
Brenda Sue Mallinak 
Brenda 
Case Weste rn Reserve Un iv. 
Molly Delea McKeever 
Molly 
Uni v. o r Richrno nd -Wcs1hamp1 o n 
Andrew Davis Moore 
Andrew 
Corne ll Uni ve rs it y 
Sara Justin Palmer 
Sara 
Uni v. o r No. C arolina-C hp Hill 
JO 
Philip Egerton Mankins 
Phil 
Hampden-Sydney College 
James Latinus McLemore IV 
.Ji111 
Uni versi1 y o r Virg inia 
Brooks Ryan Nelson 
Brooks 
Corne ll Uni vers it y 
Robert Isaac Pitts 
Robert 
Uni ve rs it y o r DC-Yan Ness 
Wesley Landon Martin 
Wes 
Uni vers it y o r Vi rginia 
Edward Anton Meyer .Jr. 
Tadd 
Hampden-S ydney Co ll ege 
.John Paul Nowak 
.John 
Co ll ege o r the Ho ly Cross 
Erik Lee Plyler 
Erik 
I larnpden-Sydney Co llege 
Amy Marie McDowell 
Amy 
College o r William and Mary 
Christopher Lewis Miller 
Chris 
George Mason Unive rs ity 
.Julia Elizabeth Paling 
.Julia 
Uni vers ity o r Virgi ni a 
Rita Nicole Poindexter 
Rilll 
Washington and Lee Uni vcrsi1 y 
Ghada Ghazi Qaisi 
C hae/a 
Uni versi ty of Kcmucky 
Bruce Harold Russell II 
Bruce 
Uni versit y of Virginia 
Krystyn Lee Shebanie 
K1ysty11 Lee 
Fairfield Uni ve rsit y 
.Jacqueline Suzanne Sones 
Suzanne 
Colk ge o r Will iam and Mary 
Charles Antony Quagliato 
Charles 
Wake Forest Uni versit y 
George Charles Salmoiraghi 
George 
Universit y or Pennsylvania 
Catharine Thornton Slater 
Kate 
Uni versity of' Virginia 
George Ellis Summers Jr . 
Ellis 
Hampden-Sydney College 
James Jarrett Reid 
Jim 
University of Virginia 
Damian Vincent Santomauro 
Da111ian 
Duke Un ive rsit y 
Mat.thew Parke Snow 
Mall 
College or William and Mary 
Erick Scan Tluchak 
Sean 
Old Dominion University 
Antonio Quentin Leon Rhodes 
Tony 
Vi rginia Commonwealth Univ. 
.)aimison Davis Schellenger 
Jai111ie 
Depaul Uni versit y 
Kathryn Aileen Snyder 
Katie 
Boston Uni versit y 
James Owen Towey 
J11111es 
Villanova Uni versit y 
11 
Michael Darren Traub 
Darren 
Uni versity of Georgia 
Elizabeth Olga Yost 
Elizabeth 
Washington and Lee Uni ve rsit y 
Class of 1999 
Transfer Students 
12 
Ceceli Hill 
Cece Ii 
'ICmple Uni ve rsit y 
Aileen Conroy Franco '1\tcker 
Aileen 
Mary Washington College 
Febronia Christ 
Febronia 
College of William and Mary 
Berengere Houdart 
/Jerengere 
Uni ve rsite of Paris X, 
Nantcrre, France 
Jon ,Jeffrey Tyzbir 
J.J. 
University of Vermont 
David Shawn Clements 
David 
Longwood Co ll ege 
David Weber 
David 
Un ivc rsite of Pari s X, 
Nanlcrre, France 
Kimberly Takara Yancey 
Kim 
Virginia Commonwealth Univ. 
Mark Tyson Daniel 
Tyson 
Virginia Commonwealth Uni versit y 
' e 
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